





























































PaRticiPación en la 
elaboRación Y diFusión del 
estatuto de autonoMía de 
andalucía de 2007
M i g u e l  a g u d o  Z a M o R a
A.6.
1
identifiCaCión de la neCesidad o eXpeCtativas a las QUe 
da CobertUra
Con más de dos décadas de experiencia autonómica, estaba claro 
que era necesario introducir una serie de reformas para modernizar 
el estado autonómico. las medidas propuestas se centraron en la 
profundización del autogobierno, siempre sacando fuera las posi-
bilidades de descentralización incluidas en la Constitución. para 
ello, el profesor titular de derecho Constitucional de la Universidad 
de Córdoba elaboró un informe acerca del contenido social de la 
nueva norma estatutaria, solicitado por el sindicato andaluz UGt. 
Éste no fue el único trabajo que desarrolló miguel agudo, ya que 
también se encargó de la elaboración de informes acerca de los 
contenidos del nuevo estatuto de autonomía de andalucía, que 
formaron parte del grupo de trabajo que elaboró un borrador del 
anteproyecto de la norma.
DESCRIPCIÓN
El proyecto incluye los trabajos 
y actividades que se llevaron a 
cabo en el momento de elabo-
ración del Estatuto de Autono-
mía de Andalucía de 2007 y su 
labor de difusión en la comuni-
dad, a través de conferencias, 
jornadas y cursos. Se trata de 
una propuesta con una gran 
trascendencia e impacto so-
cial, con una gran proyección y 
sostenibilidad dada su impor-
tancia autonómica. 
Dirección web para ampliar la 



































































Junto a esta tarea y, tras la aprobación del estatuto andaluz 
y la celebración de su referéndum, se llevó a cabo su difu-
sión en ámbitos económicos, asociaciones de vecinos, en el 
seno de la Universidad y en centro de profesores, a través de 
charlas y conferencias.
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para la preparación y redacción del marco andaluz, fue nece-
saria la elaboración de trabajos previos, como revisiones le-
gislativas y jurisprudenciales y trabajos de derecho compara-
do, entre otros. este trabajo, además, sirvió para la redacción 
de artículos de corte científico, libros y aportaciones a con-
gresos, así como a la dirección de un máster universitario. 
entre otras, las líneas de trabajo se centraron en la inclusión 
de una serie de derechos, deberes y políticas públicas en los 
nuevos estatutos de autonomía. también se señalaron cam-
bios en la organización institucional y territorial de andalucía 
y se añadieron una serie de nuevos derechos sociales, tales 
como los de vivienda, discapacidad, renta, la inmigración o 
la cultura.
el segundo de los objetivos del proyecto se centra en la di-
fusión del estatuto, para el que se hizo hincapié en la incor-
poración de una Carta de derechos y deberes, la mejora de 
la calidad de la democracia y el derecho a la participación 
de toda la ciudadanía en la vida pública. los avances en la 
igualdad de género, la importancia del autogobierno o el for-
talecimiento de la organización de las instituciones andalu-
zas fueron otros de los aspectos que más se dieron a conocer. 
En definitiva, se trató de subrayar que el nuevo Estatuto de 
autonomía para andalucía constituía la necesaria y consen-
suada renovación del pacto político por la autonomía entre 
los andaluces y que se convertía en la norma que garantizaría 
el autogobierno y la consolidación de unas políticas públicas 
comprometidas con la libertad, la igualdad y la solidaridad.
2.2 Metodología empleada:
la elaboración y presentación de informes junto a una ex-
haustiva revisión de la legislación y la jurisprudencia, sobre 
todo, de la doctrina del tribunal Constitucional fueron algu-
nos de los trabajos que se llevaron a cabo.
en cuanto a la difusión del contenido del estatuto, ésta se 
llevó a cabo antes y después del referéndum, que se celebró 
en febrero de 2007 y contó una participación del 36,28% de 
los andaluces, en sesiones informativas en diferentes ámbitos.
2.3 presupuesto del proyecto
el presupuesto del proyecto fue de unos 120.000 euros.



























































resUltados obtenidos, identifiCando sU impaCto 
en el mUndo prodUCtivo o en la soCiedad
el proyecto surge de la realización de los trabajos preparato-
rios y de las actividades de difusión acerca del estatuto de 
autonomía de andalucía, que junto a la Constitución espa-
ñola, son los dos instrumentos normativos que, según explica 
miguel agudo, “asegura la paz social en andalucía, a la vez 
que suponen la plasmación del estado so-
cial y democrático de derecho en nuestra 
tierra”. 
además, uno de los informes incluidos en 
este proyecto fue el primer texto que se 
elaboró sobre el nuevo estatuto. otra de 
las extensiones prácticas de la iniciativa 
fue la elaboración de diversos informes a 
la presidencia de la administración auto-
nómica sobre diferentes contenidos del 
estatuto, así como los informes realizados 
al Centro de estudios andaluces sobre la 
situación jurídica y social de la vivienda en 
andalucía, otro realizado para el instituto 
andaluz de administración pública, acer-
ca de la necesidad del reconocimiento de 
los derechos sociales y políticas públicas 
en el marco estatutario y uno más sobre el 
reparto constitucional de la protección del 
medio ambiente marino; todo ellos fueron 
publicados posteriormente.
las actividades de difusión, por su parte, generaron contra-
tos de investigación y proyectos de investigación de carácter 
público, así como la coordinación y dirección del máster en 
derecho autonómico y local.
4
sostenibilidad del proYeCto Y sU importanCia en 
CUanto a la ColaboraCión Con la Universidad
a pesar de la aprobación del estatuto de autonomía de 
andalucía, la continuidad de los trabajos de investigación 
y seguimiento están garantizados. buena prueba de ello es 
que los aspectos novedosos del marco, que 
tienen que desarrollarse de manera legisla-
tiva, son el objeto del contrato de investi-
gación que agudo suscribió para 2009 con 
el Centro de estudios andaluces. 
5
diversidad de aGentes partiCipan-
tes Y relevanCia de la partiCipaCión
si por algo destaca este proyecto es por la 
diversidad de instituciones, tanto públicas 
como privadas, que han participado en su 
desarrollo, al rozar la veintena. sólo por ci-
tar algunas, entre ellas se encuentran las 
consejerías de empleo, presidencia y Jus-
ticia y administración pública de la Junta 
de andalucía y las diputaciones de Córdo-
ba y Cádiz. los ayuntamientos de linares 
(Jaén), así como los de dos torres y peña-
rroya-pueblonuevo también han participa-
do en esta iniciativa, a la que se suma el Centro de estudios 
andaluces. en el caso de entidades privadas, se encuentran 
las fundaciones de Cajasur, Unicaja y el monte.
